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Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia 
dalam menyampaikan aspirasi. Pada pemilihan umum 2009 Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah bertindak sebagai salah satu penyelenggara 
pemilu di Jawa Tengah. Bagi suatu organisasi atau lembaga,  citra menjadi satu 
hal yang sangat penting, karena kehadiran citra berhubungan dengan eksistensi 
suatu lembaga tersebut.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana citra KPU Provinsi Jawa Tengah di mata masyarakat. 
Penelitian ini  menggunakan sampel berjumlah 40 orang, yang terdiri dari warga 
Semarang dan pengambilan sampel tersebut dengan menggunakan teknik 
accidental sampling  melaui alat pengumpulan data yaitu kuesioner. 
Adapun hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa citra KPU 
Prov. Jateng di mata masyarakat secara umum sudah cukup baik. KPU Provinsi 
Jawa Tengah sudah mampu menyelenggarakan pemilu secara tepat waktu, pemilu 
yang berlangsung di Jawa Tengah berjalan dengan aman, tidak terjadinya tindak 
kecurangan pada saat pemilu, sudah siapnya KPU Prov. Jateng dalam 
penyelenggaraan Pemilu 2009, dan di samping itu juga pelayanan petugas KPU 
Prov. Jateng yang bersikap sopan dalam memberikan informasi mengenai pemilu 
2009. 
Meskipun cukup baik, masih ditemukan hal-hal yang harus diperbaiki dan 
lebih diperhatikan oleh KPU Prov. Jateng. Informasi mengenai pemilu 2009 yang 
kurang jelas, pelaksanaan tata cara pemilu yang tidak mudah, dan media 
sosialisasi pemilu legislatif dan pemilu Presiden 2009 yang jarang ditemui 
ditempat-tempat umum. 
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